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INTRODUCCION 
En anteriores ocasiones ya hemos apuntado e l  interCs de la "maniobra de 
lclucrzo* de 1. Gonralo no s610 desde el punto de vista 11rurofisiologic0,sino 
iambiPn en orros campos. Nos referimos, concretamcntr, a 10s de la psicofisio- 
logia y aun de la psicologia, ya quc, como luego vcremos, dicha maniobra nos 
permite de una manera ficil e inrnediata aumentnr 10s rendimicntos de  cier. 
las funciones psiquicar. 
Como rs  sabido. 3. Gonzalo ( 1 )  describió en 1945, en su .Dinimica t e re .  
bral*, obra a nuestro criteri0 pvco conocida e insuficientemente divulgada, 
.clenómmo de refuerzor ilamado'tambiénde .surnaciónr. Dicho autor, después 
dc estudiar durante allos algunos enfermos con lesiones celrbra1t.s y partiendo. 
entre olfas, de las expericncias de Goldrtein y Gelb sobrc el "reconocimiento 
rnotorn,llega a la conclusi6n de q36; 10s distintos ren5mie"tos sensopertepti- 
vns son influenciados mconiiderablcmente, en su  excitatiilidad propia,' por ac- 
ciones nerviosas extranas a la misma, tomo es el caso de la tensión muscularo. 
Srgljn ello, el everda'dero estado de laixcit ibil idad cerebral., o en tSr. 
minos mas actuales, el snivel funcibnal bAsico~ del (SNC) solo se obtienc cstati: 
dn el sujeto en reposo, acostaab y cbh la musculatlira relajada. En cambio, la 
simple actitud e r ~ i i d a  delsujeto ). con mayor motivolas ictitudes de alerta 
que se acompaiian de  una hipertonia niuscular mas o mcnos generalirada,asi 
como de tcnsiones musculares a nivel principalmente de la zona cemicaly alin 
de movimientos muscularcs m i s  bitn rápidos y bruscos de blisqueda, bon 
origen de estirnulos que viencn a sumarse a la información sensorial especí- 
fica (\'isunl, audifir~a. táctil, etc.), aumentando la excit&bilidad y elevando el 
nivel funcional básico de! si~tc,ma nenlioso. 
Merece tenerse en cuevia q u e c n  10s minuciosos-estudi'& de  I. .Gonialo 
con lesionados cerehrales llaman .la dtencibn del misrno tanto la gran inesla: 
bilidad y vcrsatilidad de sus manifestaciones clinicas como les varianiones dc 
sus rendimientos cn 10s lests @sicofisiológicos administrados, a tal txiremo 
que, observando el comportamiento de uno de sus  pacientes (lesionados cere- 
brales), el-propio investigadoirifiere huenla casualidad hizo que hallandose; 
en cierta ocasirin, echaao y en  iumpletainactividad, el sujeto cometi'cse'tamoi 
errorcs al presentade objeroi para su reconocimiento 6ptico que pudo con- 
clr~irse que en dicha situaciijn =penas debía p o k r  visión, la cual'pareció me. 
jorar de modo wideilte tan prbits-se.incorporÓ . 
, 
y recaperó su  acti tud6rding 
rian. Ultcriores invcsti~aciones :cllemostraronque l a  verdadera explicació~l'dd 
fcnbmcno se apartaba del puntode.pai-tida antcriormente dicho concerniente 
al recunocimiento motbricu y que, en  realidad, eran factores depcndicntcs de la 
postura y de la lihertad de movin1lento.i de la cabsza 10s que explicahan la me- 
joria de 10s rendimientus perceptivos. Por otra parte, el autor ohservb que era 
auficiente que 10s pasirntes cerraran fuertemente 10s puilos haciendo una cun- 
traccihn intensa con 10s músculos correspondientcs para ohtener un aurnento 
dc 10s rcndimienlos perceptivos, medio quc, dcsdc entonces. conoscmos con 
el nn rnhr~  de maniobra de refuerzo. 
El prcsctste trabajo tiene por objcto contribuir mudesvarnente al conoci- 
miento dc cstas investigaciones d r  J. Gonzalo aportwdu los rendimientos del 
Test Oacilomdtrico (T. O.), scgiln tdcnica de S. Montserrat y C. Ballús al ertu- 
diu y objetivación de dicha maniobra de  ratuerzo. 
METODO 
Se ha practicado el T. O. para emploracion del cqoilihrio postural (en tur- 
ma scmcjante a la prueba de Romberg) a un grupo de 10 sujetus nor~iiales. 
hombre, de edades coniprendidas entrr  22 y 40 afios, y nivel sociocultural me. 
dirrsuperiui. 
No enl~.aremos en detalles de la t6cnica del T. O. empleada en nuestra 
experjelciia, eques ta  ya e.n anteriores trabajos (2). (3),  (4). Nas limitare- 
mus e decir que dicha p n ~ e h a  consta de un pequeno foco luminoso quc:sc 
culuca sobre la cabem del sujeto de experimentación de pie, con los pies 
juntos y el aparato (Eoco proyector) sobre la cabeza. Dicho foco proyccta un 
cspot. de luz en uns pantalla aprupiada situada en el techo de  la habitacibn. El 
experimentador SC sitúa a su ebpalda, sentado, procediendo a un registro visual 
directo de 10s desplazamientos y oscilaciones del aspota en una hoja ad hoc 
como la rcproducida en la fig. 1. E n  el presente estudio se han praclisadp a 
cada uno de los sujetos de experimentaci6n cuatro exploraciones sucesiyas 
sep'ln cl orden siguiente: 
1.' cxploraciún: Ojos abiertos =OA. 
2.' explorasi6n: Ojos cerrados=O.C. 
3: exiluracihn: 0jos cerradosi MANIOBRI\ DE REPUf U O -  OC-R.  
4.' cr&,lo~acion: Ojus ccrrndos 1 IMAGINACION U t  KEFUCRZO-OC-I R 
La duración de  cada una de estas exploraciones ha sido de 75 segundos. 
En el ensayo con maniobra de refuerzo el individuo debía cerrar los poñps 
intensamente hasta nueva orden para relajarse. Con anterioridad sc hacía:~la 
rnisrna maniobra a fin de  asegurar que hahía sido bien comprcndida. , 
Finalmcnte, se ha praclicado una nueva rnodalidad de cxploracidn con$is- 
tente cn imaginarse el sujeIo la maniobra de refuerzo. A tal fin se le ha orde- 
nndo que irnagine cerrar 10s p m o s  intensamente como acahaba de  hacerlo. 
pero sin cerrarlus en realidad. Cada 10 6 15 segundos se le repetia la vrden 
con el fin de prevenir cualquier posible distraccibn. 
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RESULTADOS .. , , . , . . .  . , . .  . I ,  ... 
. . , , .  ., 
' ~ ~ , l ~ : r a t i l a , i d ~ " q t a  el número ,de,cifc;los. (ubid& conyenciqnal) % des- 
plazapienfo en el 1.0. viene indicado, un? d$ I?: 10~sujetos. &lo- 
r!dos..A c~,~t in"~@ó". ' i s iabl~&os elpromed'io d e  estos valores. S e  ha re+ 
tidu ez(<,prbcedirnieqto para las 4 explaraciones (O.A., Q.C., 0.C.-R..O.C.-I.R,j.. 
Po; otra parte, en las liguras adjunta? (2 ,  3: 4, 5) seipueden pbscrya~ las 
rnodjficaciones en Las superficies qur  r-esultan d e  la superposición d e  las gr& 
cas de registro de 10s 10 individuos, en cada una de las 4 pruebas realizadas. 
ANT. 
' -. 
POST. 
Figura 1. 
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POST. 
Fig. 2. - (0;"~ obier1ur.l 
COMENTARIOS 
. . 
Estas cicras cuyo valor estadístic0 y comparación con otros métndos (es- 
taloquillesimetria de Baron [SI, [61, discrimi~~ador de fotodiodos'de Tarri- 
ge L711 y resultados es objeto de un trabajo pendientc de publicatión (8)'nus 
ponen cn evidencia un mejor corlirol pnstt~ral con 10s ojos abiertos. S in -ed .  
bargo, resulta muy significativa que en 11s tres últimas exploracioriec (O.C.; 
0.C.-R, 0.C.-I .R.)  realizadas, con 10s ojos cerrados, 10s desplazamicntos se 
ANT. 
POST. 
Fig. 3. - [Ojos cerrodos.) 
D.. 
mmstran notablemente reducidos, incluso por debajo de la.ppr.eba~.o,++ SFR 
alrmnos cuando el sujeto de experimentacion es sometido a , b : m a ~ o b r a  
u 
de.rafwrzo,' . . .. . . , ~. .~ , ,  . .. . 
pqr otra parte, referente a la hip4tesis que. no$ habiaqos plantedo, d%.si. 
la imaginaci6n .por par te  del sujeto de experimentacion que ce~raba  fupzte- 
mente lus p a o s  en f n m a  sizrlilar l a  maniobra de r.eluerzo podia .?.no mudili.. 
car :$us, reodimientos, 10s resultados nns llevan a desechar tal hipulesis, en. 
vista de las pequcñz% e irreylares mejnrias obtenidar sin significasiljr~ alguna,, 
ANT. I 
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sin que descartemos la posibilidad de otros resultados con tecnicassugestivas 
m8s eficientes. . . . , . . , 
Asi, p u s ,  la técnica y rnétodo que hemos empleado con el T.O.,pdnenZen 
evidencia, en datos cuantificables, la influencia dc la maniobra .de Tt?fueRO 
sobre la postura. en el sentido de una franca disminuci6n de 10s desplaramien- 
tos posturales en un grupo de sujetos normales de pie conhrmando las apor- 
ticiones iniciales de 1. Gonzalo. Como ya antes iniciamos, ello'podn'a interpre 
tarse diciendo que la adici6n de unos estímulos. infomativos aferenter al 
SNC. procedentes de las zonas musculares en contracci6n ( p ~ o s  cenados), 
/C ANT. 
POST. 
fig. 5. - (Oios ccrrdor + imaginncidn del refuerro.) 
puedc a m e n t a r  el icndimiento -en el cor~trol [rostural de sujetos normales, 
eirvando cl nivcl hlncinnai bisicu drl SNC por un mecanisme vinculado prc- 
bablemetite. al fllncionaiisrnu dr: la Fornlacion Reticular. 
Sin enibirgu, queda claro que no qurernos ni podemos pronunciarnos 
sbbfi esta ~ l i~ú lds i s ,  y= que nb concierne al presenre trabajo. En otros poste. 
ribrcs nus proponemos continuar estas experiencias, bicn cn sujetos con sin- 
rjrokes artsioso-tensionaiei. bien en .sujetos cnn síndromes depresivus, ubsssi- 
vos i ulrus, a fin de llegar aconocer la repcrcosihn de la rnaniobrrdc rrluel.zo 
en sirtdr-omes neuropsiquicos patog6nicamcntc distanciados u 6purslos, prac- 
iic;lr~do a la ver otras pruebas neurofisiolrigicas o pslsufi,ioluyicas que nos 
p u r n ~ i t a ~ ~  definir en cada fase de la cxpcriencia el nivcl Iullcio~~al del sistema 
rirrvioso. 
. . , , .  
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